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ACG99/10a: Aprobación del expediente de alteración 
presupuestaria nº 10: Incorporación de Remanentes de 
Crédito (Expediente)   
 
 Aprobado en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2015 
 









Mayor de Ingresos - Modificaciones de Previsiones Iniciales
Informe Detallado por Subconcepto
Nº Operación
DC o JI















2015000027616 FINANCIACIÓN EXPEDIENTE Nº 2 DE 2015. "INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO"DOC  310.000,001.00.030.0 3000000000 187000 04/09/2015 310.000,00 PRESU1
 310.000,00 187000-Remanente de Tesorería afectado
 310.000,00Concepto - 870
 310.000,00Artículo - 87




Modif. Previs. Iniciales Aumento
Modif. Previs. Iniciales Disminución
1.00.030.0 Total










Nº DC FASE ORG FUNC ECO IMPORTE TOTALDC DESCRIPCIÓN DC ASIENTO USU
Ejercicio: 2015
15100 - P.D.I. Granada
2015000011435 2.00.070.0 300E030100 321B8 15100 21/04/2015 PRESU0INCORPORACION DE REMANENTES 2014. AJUSTES SEGÚN INSTRUCCIONES OFICINA DE 
CONTROL INTERNO
 12.903,00  12.903,00-




64080 - Investigación Científica. Remanentes afectados
2015000011433 2.00.070.1 300E030100 321B8 64080 21/04/2015 PRESU0ANULACIÓN INCORPORACION DE REMANENTES 2014. AJUSTES SEGÚN INSTRUCCIONES 
OFICINA DE CONTROL INTERNO
-12.903,00 -12.903,00-
-12.903,00 64080 - Investigación Científica. Remanentes afectados
64090 - Investigación Científica. Remanentes no afectados
2015000007867 2.00.070.0 30B1650101 541A 64090 26/03/2015 PRESU0Rectificación error en incorporación de remanentes 2010 10.000,00  10.000,00-
 10.000,00 64090 - Investigación Científica. Remanentes no afectados
64099 - Investigación Científica. Prorrata 100
2015000018135 2.00.070.0 3099000000 541A 64099 02/06/2015 PRESU0INCORPORACIÓN DE REMANENTES  2014 (AJUSTE) 300.000,00  300.000,00-
 300.000,00 64099 - Investigación Científica. Prorrata 100
 297.097,00Con. 640
 297.097,00Art. 64
 297.097,00Cap. 6
 310.000,00Total
